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◇学生生活支援行事 「料理教室」
実 施 日 時:第1回 目 …… 平成24年9月19日(水)　 15:00～18:00
　 　　 　　 　第2回 目 …… 平成24年12月12日(水)　 15:00～18:00
　 　　 　　 　第3回 目 …… 平成25年2月6日(水)15:00～18:00
主　　　 催:学 生生活 セ ンター
共 　 　 催:栄 養 クリニ ック
テキスト作成:京 都女子大学e一ラーニ ング推進 セ ンター ・栄養 ク リニ ック
実施分担 者:木 戸詔子　 田中清子　 日野千恵子　姜貴順
[目　 　 的]
　学生生活 のなかで、正 しい栄養知識や料理技術 を習得 して自分の健康管理 に役立 てて もらう
こ とを 目的に、学生生活支援二行事 のひ とつ として学生生活セ ンター と栄養 ク リニ ックの共 同で、
今年度初 めて企画 された。
[実　 　施]
・第1回 目 …… 「1人 でできる簡単和食」 実施 日:平 成24年9月19日(水)
　　　　 15:00～18:00
定員20名 　 当 日参加者18名(2名 欠席)
献立:枝 豆 ごはん/照 り焼 きチ キ ン
　　　 きゅ う りの和 え物/季 節 野菜 の ピ クル
　　　ス/フ ルー ッタル ト
*女 子力向上のためのパ ンフレッ ト作成(調 理器
　具 とその使い方 ・だ しの とり方 ・米の洗い方)
実習後の試食(第1回) 実習中の様子
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・第2回 目 ……　「1人 でできる洋食」
　　　　　　　 実施 日:平 成24年12月12日(水)　 15:00～18:00
　　　　　　　 定員20名 　 当 日参加者20名
献立:ハ ンバ ーグステーキ/赤 カブ とセロ リのサラ ダ/コ ー ンク リームス ープ
　　 　苺 のムース/バ ケ ッ ト/紅 茶
*女 子 力 向上 の た めの パ ン フ レッ ト作 成(食 事 とか らだのYES・NO診 断 ・食生 活 セ ル フ
　 チェ ック)
実 習 メニ ュー 実習中の様子
・第3回 目 …… 「手作 りお菓子」 シャル ロッ ト・オ ・ショコラ
　　　　　　 　 実施 日:平 成25年2月6日(水)　 15:00～18:00
　　　　　　 　 定員16名 　 当 日参加 者16名
*女 子力向上のためのパ ンフ レッ ト作成(お やつ につ いて考 え よう)
実習 は二人一組で2台 の ケーキを作 り、各 自でデ コレー シ ョン、 ラッピング して持 ち帰 る。
シ ャル ロ ッ ト ・オ ・シ ョコ ラ ケーキ作 りの最中
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[まとめ と参加 者の感想]
　学生支援 の料理教 室 は今年度初 めての企画 であったが、大変好評 で年3回 の実施 となった。
料理教 室だけで な く学生の食生活 の支援 に役立 つ ようにパ ンフレッ トの作成 も行 った。1回 目
は 「調理 の基本」 をテーマ に、"包丁の選 び方 ・使い方""計量 の仕方""だ しの と り方""米 の
洗 い方"な どについ て解 説 し、2回 目は学生 個 々の健康管 理 に役立 つ"食 生活 セル フチ ェ ッ
ク"を 行 い、 問題 のあ る項 目ごとに食生活改善 のための ワンポイ ン トア ドバ イス を示 した。料
理教室 も好評 であ り、お菓子作 りの希望が多 く、 第3回 目はスイーツの教室実施 となった。
〈1回目感想〉
・す ご く楽 しかったです。
・お料理教室楽 しかったです。Webでの宣伝 が もっ と目立 ってた らよか った。
・とて もためにな り、楽 し く充実 した時 間が過 ごせ ました。
〈2回目感想〉
・包丁 の持 ち方 か ら教 えて もらえて よか った。
・本 当に楽 しかったです。あ りが とうございま した。
・紅茶最高 で した。
・料理 はあ ま り上手 くないのですが、今 回参加 してみて役 立つ ことを学べ、 またお い し く作 れ
　 て よかったです。
・包丁 の細か い使 い方や盛 りつけが よくわかった。
・普段家 でつ くらない料理 をつ くれて よか った。
・知 らなかった知識 をた くさん得 られて よかったです。丁 寧な説 明 とわか らないこ とはす ぐ聞
　 ける環境 で安心 して料 理で きました。
・基礎 的な ことか ら丁 寧に教 えて もらえる し、他学科 の学 生 と話せ て とて もよかった。
・丁寧 に教 えて もらえて分か りやすか ったです
・普段作 らないので、いい機会 になった。 またぜ ひ参加 したい。
・テーブルに よって仕 上が りも少 しつつ違 っていてお もしろかった。
〈3回目感想〉
・先生が 明る く楽 しかったです。 また細か い ところ まで教 えて くだ さって とて も勉 強にな りま
　 した。 この ような企 画の立て看板 をD校 舎前 の坂 に も設置 してほ しいです。
・混ぜ方 の コツ を教 えて もらい とて も勉強 にな りました。
・作成過程 に加 え、様 々な知識 も得 られた。
・家 で もケーキ を作 りた くなった。
・先生が ていねいに指 導 して くだ さり良か った。初心者 で も安心 だ と思 った。料理教室 の回数
　 を もっ と増や して、 よ り参加 しやす くしてほ しいです 。
・また料理教室 の 日程 とあえば参加 したい と思 い ます。楽 しかったです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (田中清子 ・日野千 恵子)
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